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 TSSN  1235-6336  
1. JOBDANTO  
Suomen merenkulkutilastojen uudistamisprojektin yhteydessä v. 1992 muutettiin Saimaan kana-
van tilastointi  yhdenmukaiseksi merenkulkuhallituksen meriliikennetilastoj  en kanssa. 
Saimaan kanavan tavaraliikenteen tilastotietojen tallennustyö Suomen merenkulkutilastoja varten 
tehdään Lappeenrannassa Järvi-Suomen merenkulkupiirissä. 
Saimaan kanavan tilasto käsittää kanavan kautta tapahtuneen ulkomaan  ja kotimaan tavaralii-
kenteen ja matkustajaliikenteen.  Tilastoissa tarkastellaan myös Saimaan satamien liikennemääriä 
tavaralajeittain ja  kuinka tavaraliikenne on jakautunut maittain. Tilastoissa  on  myös alusmäärät 
Mälkiän ja Pällin suluilla. MaiJu. .sulun tilasto kuvaa Saimaan kanavan Suomen puoleisen osan 
liikennettä ja  Pahin sulun tilasto kuvaa Saimaan kanavan läpi kulkenutta liikennettä. 
Rahti- ja matkustaja-alusliikenteen tiedot on koottu liikenneilmoituksilla. Alus tai aluksen 
edustaja toimittaa tilastointia varten Järvi-Suomen merenkulkupiirin liikennepäivystykseen 
liilcenneilmoituksen erikseen kanavamatkasta ylös  ja alas. 
Tavaraliikenne  käsittelee alusliikennettä, jollei muuta ole ilmoitettu. 
Uittoa ei enää ole ollut vuodesta  1993 lähtien. 
V. 1995 
Saimaan kanavan tavaraliikenne oli 1.570.000 tonnia (v. 1994 1.539.000 t). Tavaraliikenne oli 
 2 %  enemmän kuin v. 1994. 
Ulkomaanliilcenteen vienti oli 957.000 tonnia (v. 1994 952.000 t).  Metsäteollisuuden tuotteiden 
vienti 750.000 tonnia oli vuoden 1994 tasoa. 
Ulkomaanliikenteen tuonti oli  462.000 tonnia (v. 1994 452.000 t).  Raakapuun tuonti lisääntyi. 
Sitä tuotiin 140.000 tonnia (v. 1994 104.000 t). 
Transitoliikenne oli 32.000 tonnia  (v. 1994 36.000 t). Transitoliikenne  oli Venäjältä Saimaan 
satamien kautta Eurooppaan ja  Euroopasta Saimaan satamien kautta Venäjälle suuntautuvaa. 
 Transito  Eurooppaan käsitti  mm. rikasteita ja vaneria, ja Euroopasta mm. kalajauhoa.  
Kotimaan liikenne oli 118.000 tonnia (v. 1994 99.000 t).  Kotimaan liikenne oli lähinnä raaka-
puukuljetuksia. 
Matkustaja-alusliikenteessä kulki 53.000 henkilöä (v. 1994 36.000  henkilöä). Viipurin liiken-
teessä kulki 38.000 henkilöä, n. 18.000  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Huvialuksia  kulki kanavan läpi ylös ja alas yhteensä 722 venettä (v. 1994 718 venettä). 
Julkaisu on  koottu Järvi-Suomen merenkulkupiirissä yhteistyössä merenkulkuhallituksen tilasto- 
toimiston kanssa. Lisätietoja saa Järvi-Suomen merenkulkupiiristä, puhelin  (953) 62591.  
JÄRVI-SUOMEN MERENKULKUPIIRI 
SISALLYSLUETrELO  
1. JOHDANTO  
2. SAIMAAN KANAVAN ALUSLIIKENNE JA UTTFO 
2.1. 	Sulutettujen alusten ja puutavaralautoojen lukumäärä 
vuosina 1993-1995 
2.2. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa—alukset alustyypeit- 
täin vuosina 1993-1995 
2.3. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa—alukset kansallisuu- 
den mukaan vuosina 1993-1995 
3. TAVARALITKENNE  SAIMAAN KANAVAN KAUYA  
3.1. 	Tavaraliikenne vuosina 1968-1995 
3.2. 	Tavaraliikenne tavaralajeittain vuosina 1993-1995 
3.3. 	Tavaraliikenne alusten kansallisuuden mukaan vuosina  
1993-1995 
3.4. 	Tavaraliikenne liikennetyypeittäin  vuosina 1993-1995 
3.5. 	Suomen ja  ulkomaiden välinen tavaraliikenne maittain  
v. 1995 
3.6. 	Kotimaan tavaraliikerme Saimaan kanavan kautta  v. 
1995 
3.7. 	Saimaan alueen satamien tavaraliikenne  v. 1995 
4. MATKUSTAJALU KENNE 
4.1. 	Matkustajaliikenne vuosina 1970-1995 
5. VIRALLISET AVAUTUMIS-  JA SULKEMISPAIVÄT VUO-
SINA 1968-1995 
LUTETAULUKOT  
1. Sulutettujen alusten lukumäärä kuukausittain  
2. Tavaraliikenne kuukausittain 
3. Kauttakulkuliikenne Saimaan satamien ja ulkomaiden välillä  
4. Tavaraliikenne Saimaan satamien ja ulkomaiden välillä. Vienti ja 
 tuonti maittain.  
5. Kotimaan liikenne tavaralajeittain  ja satamittain 
6. Ulkomaan liikenne tavaralajeittain  ja satamittain  
7. Matkustajaliikenne Saimaan kanavassa, kuukausittain  
8. Luotsaukset Saimaan kanavassa, kuukausittain 
2. 	SAIMAAN KANAVAN  ALUSLHKENNE 







Matkustaja-alukset  676 200 680 182 728 247 
Kuivalastialukset 1435 1603 1372 1586 1430 1602 
Proomut 80 74 57 52 104 102 
Hiriaajat 104 126 90 93 185 172 
Huvialukset 1135 1041 886 718 856 722 
Muut 266 198 140 79 124 116 
Yhteensä 3696 3242 3225 2710 3427 2961 
2.2 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset  alustyypeittäin vuosina 1993 - 1995 






Matkustaja-alukset 200 182 247 
Kuivalastialukset 1603 1586 1602 
Proomut 74 52 102 
Hinaajat  126 93 172 
Yhteensä 2003 1913 2123 







Suomi 120 7,2 128 7,8 156 9,2 
Venäjä 765 45,8 688 41,9 701 41,2 
Saksa 544 32,6 501 30,5 473 27,8 
Muut 240 14,4 325 19,8 371 21,8 
Yhteensä  1669 100 1642 100 1701 100 
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3. TAVARAUIKENNE  SAIMAAN KANAVAN KAUTTA 
3.1. Tavarallikenne vuosina 1968-1995  
Vuosi 	 ,8.Juksissa 	Uitto 	Yhteensä 
1968 19131 4452 23583 
1969 50656 26721 77377 
1970 94114 35243 129357 
1971 114850 11294 126144 
1972 250667 124691 375358 
1973 160296 378576 538872 
1974 241955 254629 496584 
1975 249899 316476 566375 
1976 364203 340352 704555 
1977 478765 309016 787781 
1978 562326 375201 937527 
1979 677122 356252 1033374 
1980 924646 383721 1308367 
1981 1000886 401309 1402195 
1982 939817 172909 1112726 
1983 1176196 159387 1335583 
1984 1231659 136639 1368298 
1985 1313992 42006 1355998 
1986 1430186 33843 1464029 
1987 1459326 54647 1513973 
1988 1605237 65207 1670444 
1989 1645069 59007 1704076 
1990 1771611 56776 1828387 
1991 1518517 50361 1568878 
1992 1519404 35216 1554620 
1993 1386855 1386855 
1994 1538818 1538818 
1995 1569505 1569505 
25295708 4183931 29479639 
3.2. 	Tavaraliikenne tavaralajeittain  vuosina 1993 - 1995 
Tavaralaji 1993 1994 1995 
Sahaamaton puu 295835 237080 271615 
Sahattupuutavara  381027 382750 383981 
Seuuloosa 68384 98049 107093 
Paperi 213655 226874 185042 
Vaneri,ym.puulevyt  60171 45563 71998 
Maimit, rikasteet  35621 21135 25122 
Metallit 33087 32718 46885 
Kivihiili, koksi  49059 128579 64081 
Lannoitteet  4347 16035 8218 
Kemianteollisuuden tuotteet  9693 4572 10164 
Raakamineraalit 217163 316352 362555 
Kappaletavara 3088 8262 12 
Vilja 7502 6525 18159 
Muu tavara 8223 14324 14580 
1Ajuksissa  yhteensä  1386855 1538818 1569505 
v.1992 jälkeen ei ote ollut puutavaran uittoa  
KTS. LIITETAULUKKO 2 
3.3. Tavarallikenne  aluksen kansallisuuden mukaan vuosina  1993 - 1995 





 tonnia  % 
Suomi 99196 7,2 118054 7,7 120465 7,7 
Venäjä 469652 33,9 520064 33,8 511587 32,6 
Saksa 568153 40,9 553701 36 546416 34,8 
Muut 249854 18 346999 22,5 391037 24,9 
Yhteensä 1386855 100 1538818 100 1569505 100 






 tonnia  % 
Ulkomaanliikenne 
Vienti 864697 67,2 951562 66 957002 65,8 
Tuonti 376241 29,2 451899 31,4 462116 32 
Transito 46721 3,6 36298 2,6 31905 2,2 
Yhteensä 1287659 100 1439759 100 1451023 100 
Kotimaantiikenne 1) 
Vienti 2) 91238 92 97725 98,6 113038 95,4 
Tuonti 3) 7958 8 1334 1,4 5444 4,6 
Yhteensä 99196 100 99059 100 118482 100 
Uittoa ei ole ollut v. 1992 jälkeen 
1) Kotimaanliikenteeettä  tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta kulkenutta liikennettä 
Saimaan satamasta rannikolle tai päinvastoin 
2) Vienti = kanavaa alaspäin  
3) Tuonti = kanavaa ylöspäin 
3.5 Suomen ja ulkomaiden  tavarallikenne maittain v.1995 
Maa 	 Vienti 	 Tuonti 	 Yhteensä 
Venäjä 1043 142612 143655 
Ruotsi 25884 24978 50862 
Saksa 124942 49910 174852 
Englanti 233677 6968 240645 
Hollanti 197928 112974 310902 
Tanska 68811 45810 114621 
Ranska 113297 113297 
Espanja 23268 4350 27618 
Belgia 181020 6379 187399 
Italia 1799 1799 
Puola 412 62972 63384 
Marokko 3162 3162 
Usa 1684 1684 
Portugali 4005 4005 
\Tiro 4293 4293 
Norja 3360 2461 5821 
Latvia 3024 3024 
Yhteensâ 982608 468415 1451023  
Huom. Vienti ja tuonti sisältävät transitoliikenteen 
KTS. LIITETAULUKKO 3 JA 4 
3.6 	Kotimaan tavaraliikenne Saimaan kanavan kautta  v.1995 
Tavaralaji Vienti Tuonti Yhteensä 
Tonnia 
Sahaamaton puu ja 
 hake 107851 107851 
Sahattu puutavara 1592 1592 
Koneet,laitteet  1395 1395 
Folttoturve 1234 1234 
Raakamineraalit 2200 4210 6410 
Yhteensä 113038 5444 118482 
Kotimaanliikeriteellä  tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta kulkenutta 
liikennettä Saimaan satamasta rannikoHe  tai päinvastoin 









































































































































































































































































































































4. 	MATKUSTAJALIIKENNE  SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  
4.1. 	Matkustajaliikenne, henkilöä, vuosina  1970 - 1995 




 Suomen  
puolella 
Yhteensä 
1970 5196 217 23831 29244 
1971 2098 237 17902 20237 
1972 2462 380 22975 25817 
1973 3617 399 25626 29642 
1974 3629 342 23770 27741 
1975 4225 415 31166 35806 
1976 7555 408 36117 44080 
1977 38712 497 27430 66639 
1978 34387 732 27634 62753 
1979 24778 589 26870 52237 
1980 14105 587 29724 44416 
1981 17630 642 16688 34960 
1982 10733 752 16208 27693 
1983 14611 610 15667 30888 
1984 10950 789 15481 27220 
1985 9564 741 15334 25639 
1986 12614 1072 15992 29678 
1987 17065 995 17414 35474 
1988 29819 1086 16968 47873 
1989 29603 2123 14579 46305 
1990 34302 2201 14487 50990 
1991 24684 3200 16959 44843 
1992 23160 3711 14132 41003. 
1993 26801 4068 12821 43690 
1994 18715 2618 15499 36832 
1995 37617 2674 13105 53396 
458632 32085 524379 1015096 
KVS. UITETAULUKKO 7 


































































































5. 	Viralliset avaamis-  ja sulkemispãivåt 1968 - 1995 





1968 10.07. 30.05 	R 10.12 08.11. R 196 
1969 10.05 14.05. 	H 10.12 27.11. R 214 
1970 01.05 08.05. 	H 10.12 12.12. Ö 226 
1971 01.05 30.04. 	H 10.12 23.12. H 238 
1972 01.05 07.05. 	R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.04. 26.04. 	H 15.12 15.12. H 233 
1974 25.04 03.05. 	H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.04. 22.04. 	R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.04. 02.05. 	R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.04. 13.04. 	H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.04. 18.04. 	T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.04 18.04. 	T 22.12. 21.12. R 268 
1980 15.04. 14.04. 	R 17.01. 15.01. R 277 
1981 06.04. 09.04. 	H 23.01. 20.01. H 293 
1982 05.04. 06.04. 	H 31.01. 02.02. Y 304 
1983 04.04 30.03. 	H 25.01. 19.01. R 302 
1984 02.04. 29.03. 	H 22.01 20.01. R 300 
1985 04.04. 01.04. 	H 21.01. 18.01. R 296 
1986 04.04. 05.04. 	H 20.01. 19.01. R 292 
1987 04.04. 08.04. 	H 16.01. 11.01. H 287 
1988 05.04. 05.04. 	H 15.01. 11.01. H 286 
1989 01.04. 31.03. 	H 25.01. 22.01. H 300 
1990 01.04. 29.03. 	H 25.01. 25.01. H 302 
1991 02.04. 02.04. 	H 24.01. 25.01. H 300 
1992 28.03. 27.03. 	H 28.01. 31.01. H 310 
1993 29.03. 01.04. 	H 31.12. 07.01. H 279 
1994 10.04. 23.04. 	R 21.01. 21.01. H 290 
1995 31.03. 31.03. 	H 07.01. 04.01. H 283 
R = kuivalastialus, Ö = säiläalus, H = hinaaja, I = väyläalus, Y = yhteysalus 
UIKENNEKAUDEN PITUUS 
V.1980 - 1995 
. 	
'I  












































































































































































































































































































































































































































































TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ 	





















































































































































































































































































































































































































































































































































TAVARA LAJ  I 
VILJA 
KAPPALETAVARA  MUU TAVARA 
YHTEENSA 
MERENKULKULAITOS 	










:  08.01.96 
TNINI  HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ 	
ELO SYYS  LOKA MARRAS  JOULU YHTEENSÄ 
TAVARALAJI 



































































































































































































































SAIMAAN SATAMIEN  JA  ULKOMAIDEN VÄLILLÄ  01.01.95 - 31.12.95 	
TILASTOTUHNUS 5U6 	
sIVU 1  







:  08.01.96 
LABTOSATANA 	
SAHAMIA- SANATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI, MALMIT. METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAKANI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
MÄARAALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	










































































































































































































































































































































































































































































































RUOTSI POHJANLA YHT 
RUOTSIYHT 






























RANSKA ATLATI YHT 

































:  08.01.96 
LÄRTÖSAT1J4A 	






, MALM!T, METALLIT  RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAKANI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSA 
MÄÄRAALUE 	
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JÄRVI-SUOMEN  HK?  
T A V A R A V I R R A T  
SAIMAAN SATAMIEN  JA  ULKOMAIDEN VÄLILLÄ 	
















TON  PUU. 
SAHATTU 
PUU- 







METALLIT  METALLI- 
RAAKA- 
ÖLJY 
ÖLJY-  TUOT- 
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RUOTSI YHT •  
MERENKUL.KUIJ'.ITOS 	
T A V A K A V I K K A T 	













SAEAANA- SARATTU SELLUL.  PAPERI, VANERI. MAL.MIT, METAL.LIT RAAXA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAKAMI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSA 
M»BAALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T A V A R A V I R A A 1' 	
SAIMAAN SATAMIEN  JA  ULKOMAIDEN VÄLILLÄ  01.01.95 - 31.12.95  







SAIIAAMA- SAHATTU SELLUL.  PAPERI. VANERI, MALMIT, METALLIT RAAKA- 	
ÖLJY- 	
KIVI- 	
LAN-  KEMIAN- RAAKAMI- VILJA  KAPPALE- MUU 	
YHTEENSÄ 
LÄHTOALUE 	




RIKASTE,  METALLI- ÖLJY 	
TUOT- 	




























































































































































































































































































































































































































































































RUOTSI LANSIRAN YHT 
RUOTSI YHT " 
GOANSK 
STETTIN  
PUOLA YHT • 
DORDRECHT  ALANKOMAAT YHT * * 
ESPANJA VALIMER YHT * 









 SUOMEMLA YHT  VENÄJÄ YHT • 
VIRO YHT • 
KÖGE  
TANSKA YHT •  
KIEL. 
.LYBECK  
SAKSA ITÄMERI YHT 
SAKSA YHT  
HULL 
1-BRIT POHJANME YHT 
1-BRITANNIA YHT ** 
• DORDRRCHT  ROTTERDAM  
ALANKOMAAT YHT ••  
ANTWERPEN 
BELGIA YHT ••  
ESPANJA VÄL.IMER YHT * 
MEREIfl(UL,KULAITOS 	
T A V A R A V I R K A T 	











:  15.01.96 
MÄÄRASATAMA 	
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JARVI -SUOMEN MKP 	
KANAVASSA 	






















































































































Saimaan kanavan luotsaukset kuukausittain  v.1995 
Kuukausi 
	




	 42 	922 
Huhtikuu 
	 116 	2446 
Toukokuu 186 3816 
Kesäkuu 
	 238 	4962 
Heinäkuu 202 4206 
Elokuu 
	 205 	4263 
Syyskuu 207 4415 
Lokakuu 
	 189 	4163 
Marraskuu 152 3269 
Joulukuu 
	 122 	2643 
Yhteensä 
	 1659 	35105 
v.1994 1625 33698 







iD 	I 	 I 
Tammikuu 	Huhtikuu 	Kesäkuu 	Elokuu 	Lokakuu 	Joulukuu 
